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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Γενική Συνέλευσις 30ης Ιανουαρίου 1969. 
Κατά την Συνέλευσιν ταΰτην ελαβον χώραν αί άρχαιρεσίαι προς 
•άνάδειξιν νέου Δ.Σ. δια το έ'τος 1969. Έψήφισαν 55 εταίροι, εξ ών 8 
δι' εξοί'σιοδοτήσεως. 
Έ π ί 55 έγκυρων ψηφοδελτίων ελαβον τας κάτωθα ψήφους, αντι­
στοίχως δια το αξίωμα του Προέδρου, 'Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμμα­
τέως, Ειδικού Γραμματέως και Ταμίου : Θ. 'Αναλυτής, Γρ. Τσαγγάρης, 
Π. Δραγώνας, Δ. Μπρόβας και "Αγγ. Παπαδόπουλος, εκλεγέντες. Κα­
τόπιν δηλώσεως του κ. Α. Παποδοποΰλου ότι δεν δύναται να άποδεχθή 
την εκλογήν του καθ-' ότι αυτή αντίκειται εις σχετικόν Νόμον περί σωμα­
τείων και συλλόγων ώς και δια λόγους υγείας και φόρτου εργασίας, την 
θέσιν τοΰ Ταμίου καταλαμβάνει ο αμέσως πλειοψηφίσας δια ταΰτην κ. 
Ί . Καραβαλάκις. 
Δια την Συντακτικήν Έπιτροπήν τοΰ Δελτίου εξελέγησαν οι κ·κ. 
Ί . Μενασέ, "Ι. Καραβαλάκις, Θ· Ρ(όσση^, Κ. Σεϊταρίδης και Π. Δραγώνας. 
Προ της διεξαγωγής των "Αρχαιρεσιών εξελέγησαν ώς εταίροι οι 
συνάδελφοι κ. κ. Ί . 'Ανδρικός και Π. Δεμερτζής και επανεξελέγησαν οι 
χ. κ. Θ. 'Αναλυτή:, Μ· Βασάλος, Χρ. Βολογιαννίδης, Ν. Γιαννόπουλος, 
Δ. Δημητρίου, Ε. Καμπέρης, Κ. Πετρης, Γερ. Πνευματικατος, Χρ. Πολί­
τη; και Ά . Τσέλιος. 
"Ωσαύτως, άνεγνώσθ-ησαν ο Διοικητικός απολογισμός έτους 1968 ώς 
και ό Οικονομικός τοιούτος, ο όποιος έχει ώς κάτωθι: 
Ύπόλοιπον έτους 1967 Δρχ. 4.532,95 
"Εσοδα έτους 1968 » 75.150,00 
Συν. Δρχ. 79.682.95 
Έξοδα έτους 1968 Δρχ. 48.713,60 
Ύπόλοιπον είς χρήσιν 1969 . . . Δρχ. 30.969,35 
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Επίσης, υπεβλήθη ό προϋπολογισμός του έτους 1969, ώς κάτωθι: 
"Εσοδα. 1 . — Έ κ συνδρομών Δρχ. 35.000 
2. — Έ κ διαφημίσεων . . . . » 10.000 
3 . — Έ κ συνδρομών Άγροτ. Κτηνιατρείων » 25.000 
Σύνολον Δρχ. 70.000 
"Εξοδα. 1.—Δια την εκτΰπωσιν του Δελτίου Δρχ. 
2. — Δια ταχυδρομικά τέλη . . . > 
3. — Δια γραφικήν ΰλην, εκτΰπωσιν προ­
σκλήσεων κ.λ.π » 
4. — Διάφορα απρόβλεπτα . . . . » 
Σύνολον Δρχ. 70.000 
"Απαντες οι απολογισμοί ενεκρίθησαν ομοφώνως ύπο της Γενικής, 
Συνελεύσεως. 
60.000 
5.000 
2.500 
2.500 
Τακτική Συνεδρία 26ης Φεβρουαρίου 1969. 
Παρέστησαν 22 εταίροι. 
Έ ν άρ/η δ Πρόεδρος κ. Θ. 'Αναλυτής ηΰχαρίστησεν εκ μέρους 
του Δ.Σ. τους εταίρους δια την εκλογήν και ανεφέρθη δι' ολίγων εις τάς 
επιδιώξεις και τας προσπάθειας τάς οποίας θα καταβάλη το νεόν Δ.Σ. 
Κατά τήν συνεδρίαν ταΰτην ύπέβαλον αιτήσεις δι
3
 εκλογήν των ώς 
εταίροι οι συνάδελφοι κ.κ. Ν. Σαμαράς, Λ. Λαζαρίδης, Π. Βλασταράκης, 
Δ, Μοΰσμουλας και Ν. Κατσαοΰνης. Συμφώνως προς το καταστατικον ώ-
ρίσθη τριμελής Επιτροπή εκ τών κ.κ. Ά . Πολυζώη, Δ. Μπαλαφοΰτα και 
"Αγγ. Παπαδόπουλον δια να άποφανθή επί της εκλογής. 
Κατά τήν συνεδρίαν ταΰτην συνεζητήθησαν τα θέματα της άντίπρο-
σωπεΰσεως τών κτηνιάτρων εις το Τ.Σ.Α.Υ. ώς καί το τοϋ Κωδικός Τρο­
φίμων. 
Τέλος ό κ. Π. Στουραΐτης προέβη εις άνακοίνωσιν μετά του κ. 
"Ι. Καρδάση, υπό τον τίτλον «Άπομόνωσις και ταΰτοποίησις ΐοϋ Παραϊν-
φλουέντσα—3 εκ βοοειδών εν Ελλάδι». Ή άνακοίνωσις εγένετο μετά 
συγχρόνου προβολής διαφανειών. 
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Μετά βραχείαν συζήτησιν επί της ανακοινώσεως, ή συνεδρίασις έ-
λΰθη περί ώραν 20.00. 
(Δ. Μπρόβας, Ειδ. Γραμματεύς). 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 
Ο! εκλεγέντες μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του Δελτίου της 
Ε.Κ.Κ· κ.κ. Ί . Μενασέ, Ί . Καραβαλάκις, Θ. Ρώσσης, Κ. Σεϊταρίδης καΐ 
Π. Δραγώνας συνελθόντες την 7ην Φεβρουαρίου 1969 εξέλεξαν Πρόεδρόν 
ταύτης τον κ. Π. Δραγώνα. 
Συμφώνως τω καταστατικά) τα της λειτουργίας εν γένει της Ε π ι ­
τροπής ρυθμίζονται υπό ειδικού εσωτερικού κανονισμού. Προς τούτοις, ή 
Επιτροπή Συντάξεως συνήλθ-εν εις δυο πρώτας συνεδρίας, τήν 2ΐην 
Φεβρουαρίου καί 28ην Μαρτίου 1969, καί ήρχισεν τήν επεξεργασίαν του 
εκπονηθ·έντος υπό τοΰ μέλους ταύτης κ. "Ι . Καραβαλάκι «σχεδίου εσωτε­
ρικού κανονισμού λειτουργίας της Συντακτικής Επιτροπής», με σκοπον 
δπως μετά το πέρας ταύτης ύποβάλη τοΰτο εις το Δ.Σ. της Εταιρείας δια 
τα περαιτέρω. 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ε.Κ,Ε-
Το Δ.Σ· της Εταιρείας παρακαλεί τους κ.κ. συναδέλφους δπως 
πλουτίσουν τήν βιβλιοθ-ήκην της άποστέλλοντες εν άνάτυπον των υπ
3
 αυ­
τών δημοσιευομένων συγγραμμάτων, μονογραφιών και λοιπών δημο­
σιεύσεων. 
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Ε λ λ η ν ι κ ή κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή κ ί ν η σ ι ς 
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ 
*Η Διεύθυνσις Κτηνιατρικές 'Υπηρεσία; του 'Υπουργείου Γεωργίας, 
δια πρώτην φοράν άπο της συστάσεως της, έκυκλοφόρησεν Έτησίαν Έκθε-
σιν Πεπραγμένων, τ/jv του έτους 1967. 
Ταύτην προλογει ό Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας κ. Θ. 
'Αναλυτής, όστις εκφράζει τήν βεβαιότητα «οτι ή κατ' έτος έκτύπωσις της 
Ετησίας 'Εκθέσεως Πεπραγμένων θα καταστή πλέον θεσμός και δτι ή 
σεμνή αΰτη προβολή του έργου της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας θα βοηθήση 
δια τήν πληρεστέραν κατανόησιν, άφ' ενός μεν του μεγέθους τής συμβολής 
του "Ελληνος Κτηνιάτρου, τόσον εις την άνάπτυξιν καί βελτίωσιν τοϋ ζωι­
κού κεφαλαίου καί τής κτηνοτροφικής παραγωγής δσον καί εις τήν προστα-
σίαν τής δημοσίας υγείας καί άφ' έτερου τής εις πρόσω πικον ανάγκης των 
'Υπηρεσιών μας». 
Ή εκθεσις αυτή αποτελείται εξ 120 σελίδων καί αναφέρεται εις τήν 
διάρθρωσιν καί αρμοδιότητας τής 'Υπηρεσίας, ε'ις τα επιτεύγματα εις ο,τι 
άφορα τα μεταδοτικά νοσήματα υποχρεωτικής καί μή δηλώσεως καί τα νο­
σήματα των πτηνών, εις τας δραστηριότητας τής Κτηνιατρικής 'Αντιλήψε­
ως, ε'ις τας επιδοτήσεις κτηνιατρικών φαρμάκων, βιολογικών προϊόντων καί 
•οργάνων εξοπλισμού σφαγείων, εις τά εν γένει θέματα τής Αστυκτηνιατρι­
κή«:, εις τα τών Κτηνιατρικών 'Εργαστηρίων έρεύνης, διαγνώσεως καί έμβο-
λιοπαραγωγής καί εις τήν κίνησιν τών Δημοσίων Λοιμοκαθαρτηρίων Ζώων. 
Πίνακες, περιέχοντες επίσημα στοιχεία τής υπηρεσίας παρεμβάλλον­
ται εις δλα τα κεφάλαια, ούτως ώστε ή έκθεσις αυτή να άποτελή, ως εν 
τω προλόγω τονίζεται, «τον καθρέπτην τών δραστηριοτήτων τής Υπηρε­
σίας» καί να έπιτυγχάνη τήν έπιδίωξιν, δι' ην εξεδόθη, ήτοι « Γήν ένημέρω-
σιν όλων επί τών ενεργειών τών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών κατά διαμερί­
σματα καί έν τω συνόλω των, παρέχουσα ούτω τήν δυνατότητα εις πάντα 
δυνάμενον να έχη γνώμην, να εκφέρη κρίσεις ή καί νά παράσχη συμβουλάς 
ώς προς τον τρόπον αντιμετωπίσεως τών διαφόρων προβλημάτων, τήν ίε-
ραρχησιν τών τεθέντων στόχων καί τήν άξιοποίησιν τών υπαρχόντων δυνα­
τοτήτων προς έπίτευξιν του καλυτέρου δυνατού αποτελέσματος». 
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Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος 
Κατά τας αρχαιρεσίας δια την άνάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου 
της διετίας 1969—1970 εξελέγησαν: 
Πρόεδρος ι. Σωτηρόπουλος 
'Αντιπρόεδροι J. Μαρίνος, Σ. Μπασουράκος 
Γεν. Γραμματεύς Α. Παπαδόπουλος 
Ταμίας Σ. Μάλιαρης 
Μέλη Γ. Σκυριανός, Ν. Άγοριανίτης, Α. Τσαγκλής 
Γ. Κούρκαφας, Κ. Τατσιράμος 
Ό Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος άπεφάσισεν όπως εις περί­
πτωσιν αγοράς στέγης τών κτηνιατρικών σωματείων προσφέρη τα 9/10 
της περιουσίας του. 
Ό Σύλλογος προέβη εις τάς ένδεδειγμένας ενεργείας παρά τω Τ. Σ. 
Α. Τ. δια την συμμετοχήν τών κτηνιάτρων εις το Ταμεΐον Προνοίας τών 
'Υγειονομικών. 
Ωσαύτως, προέβη εις σχετικάς ενεργείας δια την αΰξησιν του κα­
τωτάτου ορίου του μισθού τών επί συμβάσει εργαζομένων κτηνιάτρων εις. 
ίδιωτικάς επιχειρήσεις και οργανισμός ώστε να έξομοιωθη με τον μισθον 
τών επί 7ω βαθμώ κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων. 
("Αγγ. Παπαδόπουλος, Γεν. Γραμματεύς). 
Δ ι ε θ ν ή ς κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή κ ί ν η σ ι ς 
19ον Διεθνές Συνέδριον τεχνητής σπερματεγχύσεως τών κατοι­
κίδιων ζώων εν W e l s της Αυστρίας. 
Το 19ον Διεθνές συνέδριον τεχνητής σπερματεγχύσεως το οργανού-
μενον κατ' έτος υπό του έν Wels 'Ινστιτούτου τεχνητής σπερματεγχύσεως 
της Αυστρίας, εφέτος θα λάβη χώραν την 29—31 Αυγούστου 1969 εις τάς 
αίθουσας του Ξενοδοχείου Greif με το κάτωθι πρόγραμμα : 
1. 'Ομάς θεμάτων: Βιολογία, Παθολογία, Διαγνωστική και 
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θεραπευτική των ορμονικών διαταραχών τών γεννητικών αδένων. 
Καθηγητής D r J. D e r i v a u x , Bruxelles, Βέλγιον. Τρόπος επι­
δράσεως τών προγεσταγόνων χρησιμοποιουμένων θεραπευτικώς εις ώοθη-
κικάς διαταραχάς. 
Καθηγητής D r B.F.L.M. D a w s o n , Cambridge, Αγγλία. Θε­
ραπευτική αγωγή επί κυστικής έκφυλίσεως τών ωοθηκών εις τα βοοειδή. 
Dr. D i e t e r , Riedlingen, Δυτική Γερμανία. Προβλήματα κατά 
τήν διάγνωσιν τών κλινικών ή παθολογικών ανωμαλιών της ωοθήκης τών 
αγελάδων. 
Prof D r E. Grunert , Hannover, Δυτική Γερμανία. Ή σημα­
σία της κύστεως του ώχροΰ σωματίου ως παράγοντος στειρότητος εις τήν 
αγελάδα. 
Prof D r Η. Kary, Freising wein Stephan, Δυτική Γερμανία: 
'Ορμονική ρύθμισις λειτουργιών ωοθήκης εις αγελάδα δι' εγχύσεως ορμονών. 
D r D. Rohlf, Berlin, Δυτική Γερμανία. Ίστομετρικαί έρευναι 
έπί του όρχεως του κάπρου κατόπιν εγχύσεως ορμονών ώχρου σωματίου. 
Prof. Dr. Varadin, Sarajevo, Γιουγκοσλαβίας. Αίτια στειρό­
τητος συος έκδηλούμενα εις κυστικάς εκφυλίσεις τών γεννητικών οργάνων. 
II. 'Ομάς θεμάτων : Έπίδρασις κληρονομικών παραγόντων 
καί περιβάλλοντος επί της αναπαραγωγής της άγελάδος. 
Prof. D r Dr F. Bakels, München, Δυτική Γερμανία. Γεννη­
τικά προβλήματα εις τον τομέα της καταπολεμήσεως της στειρότητος εις 
τα βοοειδή. 
Dr J.W.S. V a n D i e t e n , Oerle, 'Ολλανδία. Ή έπίδρασις οικο­
νομικών παραγόντων κτηνοτροφικής μονάδος έπί της γονιμότητος τών 
βοοειδών. 
Dr. M. Goffaux, Nouzily, Γαλλία. ΜεταβολαΙ ε'ις τήν γονιμό­
τητα τών βοοειδών κατά τάς διαφόρους έποχάς του έτους. 
D o z D r . R. Koller, Wels, Αυστρία. Το πρόβλημα τών πλειο-
τρόπων ανασχετικών παραγόντων έπί της γονιμότητος. 
III. 'Ομάς θεμάτων: Σύγχρονα προβλήματα της γονιμότητος 
καί της τεχνητής σπερματεγχύσεως. 
Prof D r D. Η. Ferr i s , Urbana, Η.Π.Α. 'Απλοποιημένη μέθο­
δος διαγνώσεως τριχομονάδων εις τον ταΰρον. 
D r J. Matause, Libêchov, Τσεχοσλοβακία. Άντιγονική ικανό­
της καί πολυμορφισμός τών εκκριμάτων του γεννητικού συστήματος του 
-ταύρου καί του κάπρου. 
D r C. Miha i l escu, Bukarest, Ρουμανία. Κλινικαί μέθοδοι δια-
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•γνώσεως ανοσοποιητικούς διαπιστουμένων διαταραχών αναπαραγωγής εις 
την αγελάδα. 
D r W. Rich ler , Cambridge, 'Αγγλία. Μεταμόσχευσις ωαρίου 
εις κατοικίδια ζώα. 
D o z . D r J. Senegfacnik, Ljubly&na, Γιουγκοσλαβία. Έπίδρα-
σις διαφόρων παραγόντων επί της ζωτικότητος του σπέρματος του κάπρου 
μέ ίδιαιτέραν προσοχήν επί τών δρώντων άνασταλτικώς μεταβολικής φύ­
σεως αιτίων. 
Dr J. S z i l a g y i , Wels, Αυστρία. Παρατηρήσεις επί του ψυχοσε-
ξουαλισμοΰ τών σπερματοδοτών ταύρων. 
Δια πληροφορίας και δηλώσεις οι βουλόμενοι 
•δύνανται να άπευθύνωνται εις την διεύθυνσιν : 
ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΝ ΒΔΑΧΟΝ 
Καθηγητήν Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Άπα το 1968 ήρχισεν έκδιδόμενον εις Γαλλίαν υπό του Inst i tut Na­
tional de la Recherche Agronomique το περιοδικον 
RECHERCHES VÉTÉRINAIRES 
άφιερωμένον αποκλειστικώς και μόνον εις την κτηνιατρικήν ερευναν, ή ο­
ποία καλύπτει εύρύτατον πεδίον. Ό πλούτος και ή ποικιλία της κτηνιατρι­
κής έρεύνης ευρίσκει πλέον εις την Γαλλίαν τρόπον εκδηλώσεως υπό την 
άποκλειστικήν ταύτην έκδοσιν. 
Δια πάσαν πληροφορίαν άφορώσαν εις την σύνταξιν τών R E C H E R ­
C H E S V É T É R I N A I R E S άποτανθεΐτε εις : 
κ. P. M O R N B T 
Ι. Ν. R. Α. 
149, rue de Grenelle 75 - Paris (7e) 
Συνδρομαί και αιτήσεις ανταλλαγής εις : 
Service des Publication de Γ Ι. Ν. R. Α. 
Route de Saint - Cyr 73 - Versailles (France). 
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Π . Β Ε Η Ο Γ Λ Ο Υ 
Την 4ην Νοεμβρίου 1968 άπεβίωσεν εν 'Αθήναις ò Νομο-
κτηνίατρος Π. Βέηογλου. 
Ό μεταστάς έγεννήθη εν Σμύρνη το 1903 και άφου έπερά-
τωσε τάς γυμνασιακός του σπουδάς εις την αυτόθι Εύαγγελικήν 
Σχολήν έλαβε μέρος εις διαγωνισμόν του Υπουργείου Γεωργίας 
προς άποστολήν υποτρόφων είς την άλλοδαπήν προς σπουδήν της 
Κτηνιατρικής. Ε π ι τ υ χ ώ ν , απεστάλη είς Alfort Παρισίων οπόθεν 
απεφοίτησε το 1923 και έπιστρέψας είς Ε λ λ ά δ α κατετάγη εις τον 
στρατόν ως Άνθυποκτηνίατρος. 
'Απολυθείς των τάξεων του στρατού κατά το έτος 1925 εί-
σήλθεν είς τήν ύπηρεσίαν του Υπουργείου Γεωργίας και ύπηρέτη-
σεν ως Νομοκτηνίατρος επί μίαν τεσσαρακονταετίαν περίπου είς 
διαφόρους νομούς της χ ώ ρ α ς προσενεγκών πολύτιμους υπηρεσίας 
είς τήν Κτηνοτροφίαν της χώρας. 
Ό Π. Βέηογλου διεκρίνετο, άφ' ενός μέν δια τήν πολυσχιδή 
του μόρφωσιν, τήν έπιστημονικήν του κατάρτισιν ιδία δε δια τάς 
διοικητικός του ικανότητας αϊ όποΐαι του επέτρεψαν να συντέλεση 
ουσιωδώς είς τήν καταπολέμησιν μεγάλων έπιζωοτιών αί όποΐαι 
κατά καιρούς έμάστιζαν τήν Έλληνικήν Κτηνοτροφίαν, ά φ ' ετέρου 
δε δια τήν στοργήν μετά της όποιας περιέβαλε τους συνεργάτας 
του. 
Ό Π. Βέηογλου ανήκει είς τήν άπερχομένην γενεάν των 
Πρωτοπόρων της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας, οι όποιοι προσέφεραν 
σημαντικός 'Υπηρεσίας εις τήν Χώραν μας. 
Κ. Β. Ταρλατζής 
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